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Abstract
This paper deals with the Indi-
an custom sati — the Hindu fu-
neral rite of burning a widow 
ŔʄǝƟɧǝʙɷŸŔȢƌࢪɷǇʙȢƟɧŔȊɝ˃ɧƟࡲ
The aim of the paper was to 
study the creation of colonial 
and postcolonial discourses 
on sati and to establish all 
ʄǝƟʺŔ˃ɷǨȢʺǝǨƂǝʺȲȜƟȢ࡬ǨƟ
ʺǨƌȲʺɷ࡬ ʺƟɧƟ ʶǨƟʺƟƌ ǨȢ ʄǝǨɷ
historical debate. The inten-
tion was to determine how the 




an object or constructing her 
as a subject. The Hindu widow 
thus represents a place for the 
ɝɧȲƌʙƂʄǨȲȢȲǇƌǨɷƂȲʙɧɷƟ̋࡬ ǝǨƂǝ
is evident in both colonial and 
postcolonial debates. While 
British colonialists see the wid-




brings salvation and prosper-
ity to her deceased husband 































Hindus take a similar stance 
ǨȢ ʄǝƟ ɝȲɷʄƂȲȊȲȢǨŔȊ ƌƟŸŔʄƟ࡬
where as a new opposition 
emerges a feminist move-
ment that legally recognizes 
ŔʺȲȜŔȢࢪɷŔǊƟȢƂ˃ŔȊȲȢǊʺǨʄǝ
ʄǝȲɷƟ ǨȢ ɝȲʺƟɧ࡬ ʙȊʄǨȜŔʄƟȊ˃
turning a widow from a victim 
into a perpetrator.
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Women as means of national (re)production
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